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2) 辻 陽雄 : 胸椎後縦靭帯 ・ 黄色靭帯骨化症 に対
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3) 丸田喜美子， 佐野明美， 辻 陽雄， 石井 勉 :
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5) 辻 陽雄 : 高令者の腰・下肢通. Pin G 24 : 1 
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6) 伊藤達雄 : 腰椎転移癌 (高令者の腰痛) . Pin G 
24 : 12-13， 1988. 
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